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У статті представлені питання які сто-
суються проблеми роботи транспорту в 
цілодобовому режимі. Представлена загаль-
на схема взаємодії основних блоків впливаю-
чих на роботу транспорту. Запропонований 
математичний опис основних заходів щодо 
збільшення тривалості роботи транспор-
тних засобів на лінії
Ключові слова: логістична система, ціло-
добовий режим обслуговування, транспорт
В статье представлены вопросы, касаю-
щиеся описания проблемы работы транспор-
та в круглосуточном режиме. Представлена 
общая схема взаимодействия основных бло-
ков, влияющих на работу транспорта. 
Предложено математическое описание 
основных мероприятий по увеличению про-
должительности работы транспортных 
средств на линии
Ключевые слова: логистическая систе-
ма, круглосуточный режим обслуживания, 
транспорт
In the article questions are represented tou-
ching problem descriptions of work of transport 
in the round-the-clock mode. The general chart 
of co-operation of basic blocks of influencing to 
work of transport is represented. Mathematical 
description of basic measures on the increase of 
duration of work of transport vehicles on a line 
is offered
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1. Введение
В условиях рыночной экономики становится акту-
альным совершенствование организации управления 
транспортными системами, процессом производства, 
эффективным использованием финансовых, мате-
риальных и трудовых ресурсов основных фондов и 
материальных запасов. Осуществление эффективно-
го руководства должно базироваться на применении 
нормативных методов управления, которые должны 
обеспечивать снижение эксплуатационных расходов 
в период спада объема перевозок (режим консервации 
части техники) и повышения надежности в период ро-
ста объема грузовой работы (режим резерва) [1].
Основной задачей организации и планирования 
производства в каждом автотранспортном предпри-
ятии является рациональное сочетание и использова-
ние всех ресурсов производства с целью выполнения 
максимальной транспортной работы при перевозке 
грузов [2].
Повышение требований со стороны конечных по-
требителей заставляет предприятия (логистическую 
систему) искать новые пути и способы реализации сво-
их товаров и услуг. Одной из форм такой реализации 
является работа расширения временных диапазонов 
деятельности предприятия. В связи с этим возникает 
необходимость рассмотрения вопросов организации 
транспортной подсистемы, которая позволяла бы удо-
влетворять требования к обслуживанию логистиче-
ской системы в различные периоды суток.
2. Анализ и последние достижения
Анализируя литературные источники [1-6], можно 
определить следующие критерии оптимизации рабо-
ты транспорта: повышение технической готовности 
автопарка [3], доставка грузов точно в срок, выбор 
маршрута и вида транспорта в зависимости от типа 
груза [4], себестоимость перевозок, удельные затраты, 
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производительность транспортных средств, качество 
перевозок [5].
Вопросом организации работы транспортных 
средств и водителей занимались ряд авторов (на-
пример [5-10]). В источнике [6] представлены нормы 
организации рабочего дня водителя с учетом крите-
рия эффективности сменно-суточного планирования 
определяющего конкретные условия перевозки.
По мнению автора [7] следует максимально исполь-
зовать продолжительность пребывания транспортного 
средства на линии за счет организации выпуска его по 
ступенчатому графику, учитывающему время начала 
работы пунктов погрузки.
Автором [8] рассмотрен вопрос организации труда 
работы водителей по индивидуальному или бригадно-
му методу.
Бригады водителей создаются по принципу обслу-
живаемых объектов путем объединения водителей, 
занятых вывозом продукции с предприятий-изготови-
телей, торгово-посреднических предприятий.
С учетом проводимого анализа можно сделать вы-
вод о том, что на сегодняшний момент отсутствует 
единая методика регламентирующая организацию ра-
боты транспорта и водителей при обслуживании логи-
стической системы в разные периоды суток.
3. Постановка задачи
Целью данного исследования является определе-
ние основных требований к обслуживанию логисти-
ческой системы транспортной организацией в различ-
ные периоды суток.
4. Решение задачи
Анализ литературных источников [1-10] позволил 
составить общую схему реализации работы транс-
порта при обслуживании логистической системы в 
круглосуточном режиме – рис. 1.
Особенностью вышеприведенной схемы является 
соединение воедино таких блоков как: мероприятия 
по увеличению продолжительности работы транс-
портного средства на линии, основные критерии ор-
ганизации транспортного процесса в круглосуточном 
режиме, ограничения при организации транспортного 
процесса в круглосуточном режиме, которые ранее ис-
пользовались отдельно.
Увеличение продолжительности работы транспор-
та в течение суток представляет собой важное направ-
ление улучшения использования и удовлетворения 
потребностей сегментов рынка в перевозках грузов 
автомобильным транспортом.
Для дальнейшего анализа рассмотрим более под-
робно выделенные основные критерии роботы транс-
порта - рис. 2.
Следует учитывать, что при организации работы 
транспорта в разные периоды суток основным аспек-
том является ориентация на минимизацию временных 
затрат, возможность обслуживания разноплановых, 
специфически работающих клиентов и использование 
максимальной эксплуатационной возможности транс-
портных средств.
Согласно информации представленной на рис. 2, 
можно сделать вывод о том, что авторы [6, 3] выде-
ли общие критерии оптимальности функционирова-
ния транспорта в логистической цепи, которые также 
определяют организацию транспортного процесса в 
круглосуточном режиме, например качество транс-
портного обслуживания, предоставляемого грузовла-
дельцам. 
Качество определяется достаточной перерабаты-
вающей способностью всех элементов транспортного 
логистического комплекса (ТЛК); регулярностью вы-
полнения услуг, которая обеспечивает реализацию 
принципа «доставка груза точно в срок»; приемлемым 
уровнем тарифа и обеспечением сохранности перевоз-
имого груза.
Автор [4] к комплексу технологических крите-
рий работы транспорта в ночном интервале времени 
относит: безопасность и скорость доставки груза, 
организацию оптимальных режимов движения, со-
стояние дорожного покрытия, обзорность, интен-
сивности движения, знание водителями основных 
технических характеристик и правил эксплуатации 
различных марок автомобильного транспорта при 
перевозке грузов.
Анализируя схему мероприятий по увеличению 
продолжительности работы транспортного средства 
на линии (рис. 3), можно 
заметить, что ряд показа-
телей могут быть общи-
ми для всех участников 
транспортного процесса.
Изучение развития 
г рузопотоков явл яет-
ся важным этапом для 
у в е л и ч е н и я о б ъ е м о в 
грузов, планирования и 
развития производства. 
Ра зработ к а кон т рол я 
у читывает специфику 
транспортировки в про-
должительном режиме 
работы грузового транспорта и обеспечивает строгое 
выполнения заданных планов участниками процесса 
доставки груза.
Вторым моментом, который необходимо отметить, 
является то, что показатели автотранспортного пред-
приятия, грузоотправителя и грузополучателя тесно 
взаимосвязаны между собой и учитывают специфику 
обслуживания в ночном интервале суток.
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Рис. 1. Схема взаимодействия отдельных подсистем влияющих на работу транспорта при 
обслуживании логистической системы в круглосуточном режиме (на основе [3, 4, 6, 10])
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В процессе организации работы 
транспорта в круглосуточном режи-
ме возникает ряд ограничений – рис. 
4. Одной из ограничений является со-
блюдение трудовым законодательством 
продолжительности рабочего времени 
водителей. При его решении необходи-
мо комплексно учитывать: требования 
охраны труда; особенности организации 
перевозочного процесса, складывающе-
гося из законченных операций, доставки 
грузов, циклов перевозок, и связанную с 
суточным или сменным циклом эксплу-
атации грузового транспорта, его подачу 
из АТП и возврата в АТП с последнего 
пункта завоза; режим работы обслужи-
ваемых предприятий [10].
Определим готовность предприя-
тия к обслуживанию клиентов в кру-
глосуточном режиме по следующей 
формуле:
M M M M Mпp yч cp вм= + + + ,  (1)
где Mпp  - показатель, характери-
зующий выполнение мероприятий по 
подготовительным работам.
Myч  - показатель, характеризую-
щий выполнение мероприятий участ-
ников транспортного процесса.
Mcp  - показатель, характеризую-
щий выполнение мероприятий по сти-
мулированию водителей и работников 
при увеличении продолжительности 
работы транспортного средства.
Mвм - показатель, характеризующий 
выполнение мероприятий по внедре-
нию методов организации работы и пе-
ревозок грузов, способствующих уве-
личению режима работы транспорта.
Показатель, характеризующий ме-
роприятия участников транспортного 
процесса, в свою очередь, может быть 
определен по следующей формуле:
M M M MAП ГO ГП= + +  , (2)





Согласно источнику [9], переводу 
на круглосуточную продолжитель-
ность обслуживания в первую очередь 
подлежат те предприятия, для которых 
осуществляются перевозки массовых 
грузов, не требующих увеличения за-
трат на организацию их приема и отпу-
ска во вторую (третью) смену. При этом 
возникает вопрос, какие еще системы и 
с какими характеристиками могут быть 
переведены на круглосуточный режим 
обслуживания.
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Рис. 3. Схема мероприятий по увеличению продолжительности работы 
транспортного средства на линии (на основании [6])
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Рис. 2. Схема основных критерий организации транспортного процесса в 
круглосуточном режиме
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В зависимости от характера грузопотоков, протя-
женности маршрутов и режима работы автотранспор-
та применяются различные формы организации труда 
водителей (например, одиночная езда, сменная езда, 
сменно-групповая езда [6]). При этом не изученным 
остается вопрос применения этих форм организации 
труда водителей и транспортных средств для кругло-
суточного обслуживания логистической системы.
При организации работы предприятия необходи-
мо учесть, что в ночное время установленная про-
должительность работы (смены) сокращается на 1 ч. 
(согласно [6]). Продолжительность ночной работы 
уравнивается с дневной на сменных работах при ше-
стидневной рабочей неделе с одним выходным днем, а 
также в тех случаях, когда это необходимо по условиям 
производства. В большинстве случаев по условиям ра-
боты, с учетом специфики организации перевозочного 
процесса, не может быть соблюдена ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени 
водителя. При этом допускается введение суммиро-
ванного месячного учета рабочего времени (по данным 
[6]).
При реализации обслуживания логистической си-
стемы в круглосуточном режиме на практике можно 
столкнуться со следующими проблемными вопросами.
Во-первых, согласно источнику [6], ночным време-
нем считается период с 22:00 до 06:00 часов. Однако, 
при обслуживании реальных логистических систем 
возможно смещение графика работы транспортных 
средств и водителей по различным причинам. Напри-
мер, время ночной смены происходит с 21:00 до 07:00 
часов и т. п. Данные отклонения требуют соответству-
ющего исследования на предмет влияния на работу 
транспортных средств и водителей.
Во-вторых, при обслуживании логистической си-
стемы возможна ситуация, когда круглосуточный ре-
жим целесообразен не постоянно, а через определен-
ный период. Имеется в виду, что если рассматривается 
неделя, то в три смены обслуживание производится 
по вторникам и пятницам, а другие дни - в одну или 
две смены. Такое обслуживание может быть разно-
видностью недельно-суточно-
го графика (согласно [6]). По 
данным [6], целесообразность 
планирования работы по не-
дельно-суточному графику 
наступает, когда не обеспечи-
вается полная загрузка раз-
грузочных средств, что ведет к 
увеличению затрат грузополу-
чателей на прием грузов.
Выводы
На текущий момент недо-
статочно изученной остается 
работа транспорта при обслу-
живании логистической систе-
мы в круглосуточном режиме. 
В статье предложен подход вза-
имодействия отдельных подси-
стем при реализации работы 
транспорта в круглосуточном 
режиме. Предложено математическое описание меро-
приятий, направленных на увеличение работы транс-
портных средств на линии. В дальнейшем необходимо 
получение реальных данных о работе предприятий, 
которые осуществляют перевозки грузов в разные пе-
риоды суток.
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Рис. 4. Схема ограничений и требований при организации транспортного процесса в 
круглосуточном режиме (с учетом [4, 5, 6])
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